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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
P#lyösi4m 77. Bériét 58-ik szám (A .)
Debreozen, Szombat, 1902. évi deczember hó 6-án:
először:
Dráma 3 felvonásban. Irta: Jose Echegaray. Fordította: Huszár Vilmos.
Augustias  ...........  ...........
Donna Mercedes ... ... ... ...
Pora....................................................
Ines, leánya ...    ...
Penna Negra, marquia, tábornok ... 
Raimundo ...........  ....................
S Z E M É L Y E K :
Orellana ...Menszáros Margit. 
Ebergónyiné. 
Havasi Szidi.
Csige Ilonka. 
Sebestyén Géza. 
Palágyi Lajos.
Genaro ...........
Don Rodrigo .,.
Inas...................
Júlia, szobaleány
Virágháty Lajos. 
Pataki Béla. 
Nagy Dezső. 
Szalay Károly. 
Püspöky Rózsi.
Inasok. Vendégek. Történik: Madridban. Az 1-ső és 3-ik felvonás Donna Mercedesnél, a 2-ik Penna Negra tábornok házában, a jelenkorban.
K E o l y 'á t r a i c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
(í kor. — Támlásszék az I -  VIII. sorig 2 kor. 40 fill. V JII-tól-X ffl-ig 2 kor. X lII-tó l-X V Il-ig  l kor. 60 
Áll. — Emeleti zártszék I. és H. sorban 1 kor. 20 fili., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fili., tanulók és katonáknak 60 fill.— Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7‘|2, vége 10 érakor.
Holnap, vasárnap, deczember hó 7-én, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetban, fél hely árakkal:
A cz igánybáró .
Nagy operette 3 felvonásban. Ir ta : Jókai Mór.
Este 7 '/4 órakor, bérletszünetben:
T JC T H I-Á -Z íX  IEDIDIE] úr vendégfelléptével:
C0NSTANTIN ABBÉ.
Vígjáték 3 felvonásban. írták: Halvey Crémieux és Decourcelle.
MŰSOR: Hétfő, bérlet 59-ik szám „B“ — (másodszor) Halálos csönd. Dráma.
A vasárnap esti előadás kivételesen 71), órakor kezdődik.
•J,I1IIL;   1 m ~
TJjházi Ede vendégfelléptére jegyek előre válthatók a nappali pénztárban.
D«brM*»n, tít<wí rtytund*. 1008. — UMO.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
MAKÓ, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1902
